
















































































































































2014? 9? 14?? 9? 29????????
??
二年次Summer School in Multicultural Studies
未来共生学  第 2 号374 活動記録 375
2014? 8? 17?? 8? 28????????
?????











??? p4c (Philosophy for Children) Hawaii
???????????????????
2015年2月21日〜 2月28日
????????????????????
??????
　QE（三年次進級試験）　
?????????2?????? 3???
??? QE?Qualifying Examination????
????2013??????????????
???????????2014???????
QE???????????????????
???????2?????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????
2014年10月24日、11月7日、11月14日
QE???????????????????
? 6?
2015年1月29日
QE???????????????????
???????????????
　セミナー　
2014年4月12日
? 7??????????????????
???????????????
2014年10月3日
?????????????????????
????????????????????
????? 6?
2015年1月24日
? 8??????????????????
????????????????????
????????????????????
??????? 6?
2015年3月16日
?????????????????????
???????? 6???????????
??? 3?????????????????
???
　サテライト　
?????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????? 3????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????
　RESPECTトーク　
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????2014
??? 2??????? 2????????
?????????????????????
?? 4?????????????????
????????????????
2014年5月16日
? 4???????????????????
???????????????
2014年10月10日
? 5???????????????????
???????????
　未来共生イブニング　
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????? 2014??
????????????????????
?????????
2014年4月25日
?????????????? 6??????
????? C?
2014年6月27日
?????????????? 7?????
????????D?
2014年10月10日
?????????????? 7?????
???????? E??
2014年12月12日
?????????????? 7?????
? ??????? A?
2015年1月30日
????????????????????
????????? B???????????
?????????????
